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ABSTRAK
Wafa, Moh. Wajir Ali, 2012 SKRIPSI. Judul: “Implementasi Pembiayaan Gadai 
Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah 
(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)
Pembimbing : H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
Kata Kunci : Pembiayaan, Gadai Emas, Rahn, Profitabilitas
Gadai Emas merupakan produk pembiayaan  atas dasar jaminan emas 
untuk memperoleh pembiayaan, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang 
merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah 
yang mampu menyediakan pinjaman dana secara cepat dan tidak menyulitkan, 
Produk gadai emas mengalami peningkatan jika dilihat dari kontribusi gadai emas 
terhadap profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri pusat yakni tahun 2009 sebesar 
0.29% mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 6.50% dan tahun 2011 
meningkat signifikan menjadi 27.98%. Hal ini menunjukkan pembiayaan gadai 
emas sangat diminati, Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan 
manajemen pembiayaan gadai emas yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri 
Cabang Malang, mendeskripsikan peranan pembiayaan gadai emas dalam 
meningkatkan profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, serta 
mengetahui faktor apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan 
gadai emas 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. 
Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
triangulasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah data reduksi,
display data, pengambilan keputusan dan verfikasi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa manajemen pembiayaan 
gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sudah berjalan efektif 
mencakup Planing, Organizing, Actuating dan Controlling, namun pada 
Organizing perlu penambahan personil agar pelayanan lebih maksimal, Adapun 
peranan pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas PT. Bank 
Syariah Mandiri Cabang Malang masih relative kecil jika dilihat dari nominal, 
namun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya secara prosentase 
pembiayaan gadai emas mengalami perkembangan yang tinggi, yakni tahun 2009 
sebesar 0.71% tahun 2010 tumbuh sebesar 20.66% dan 2011 merupakan 
pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 78.63% Peningkatan ini disebabkan oleh 
percepatan pelunasan produk gadai. Faktor penunjang gadai emas yang utama 
adalah ujrah biaya pemeliharaan yang rendah sedangkan yang menjadi 
penghambat adalah masih kurangnya informasi yang diperoleh nasabah tentang 
produk gadai emas. 
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ABSTRACT
Wafa, Moh. Wajir Ali, 2012 Thesis. Title: "Implementation of the Mortage Financing 
of Gold in Increasing the Profitability of Islamic Bank (Studies on PT. Islamic Bank 
Branch of Malang)
Advisor : H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei
Keywords : Finance, Gold Pawn, Rahn, Profitability
Gold Pawn is a product of the financing on the basis of the gold collateral to 
obtain financing, PT. Bank Syariah Mandiri Branch Malang is one of the Islamic 
banks that have Islamic gold mortgage product that is able to provide loan funds 
quickly and do not complicate, gold mortgage products has increased, if viewed from 
the contribution to the profitability of gold pawn PT. Bank Syariah Mandiri center 
which in 2009 amounted to 0.29% increase in 2010 to 6.50% and in 2011 increased 
significantly to 27.98%. This indicates mortgage financing gold is in high demand, 
this study aims to describe the implementation of financial management pawning 
gold run PT. Bank Syariah Mandiri Branch Malang, mortgage financing to describe 
the role of gold in Increasing profitability PT. Bank Syariah Mandiri Branch Malang, 
And to know what factors support and hinder the implementation of the pawn gold
The method used in this study is a qualitative descriptive approach, the data 
used in the form of primary data and secondary data. With data collection techniques 
of observation, interviews, documentation, and triangulation. Further analysis 
technique used is the reduction of data, display data, decision making and 
verification.
Based on the results of the study, obtained the gold mortgage financing 
management of PT. Bank Syariah Mandiri Branch Malang be effective include the 
Planing, Organizin, Actuating and Controlling, but the Organizing need additional 
personnel in order to maximize service, gold pawn The financing role in improving 
the profitability of PT. Bank Syariah Mandiri Branch of Malang is still relatively 
small when viewed from the nominal, but when viewed from the development of a 
percent each year gold mortgage financing experience high growth, which in 2009 
amounted to 0.71% in 2010 grew by 20.66% and 2011 growth is high enough that 
78.63% increase was due to the acceleration of repayment of mortgage products. 
Factor supporting gold is the main mortgage ujrah low maintenance costs while the 




ﺐ ﻹرﺗﻘﺎء اﻷرﺑﺎح ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻤﻮﻳﻞ رﻫﻦ اﻟﺬﻫ: " اﻟﻤﻮﺿﻮع. 2102، وﻓﺎء، ﻣﺤﻤﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻲ
.ﺞﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﻣﺎﻧﺪﻳﺮي اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲﻓﻲ ﺔدراﺳ)اﻟﺸﺮﻋﻲاﻟﻤﺼﺮف
اﻟﺤﺎج ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ اﻟﻤﺎﺟﻴﺴﺘﻴﺮ: ﻤﺸﺮفاﻟ
ﺎحرﺑاﻷاﻟﺮﻫﻦ وواﻟﺬﻫﺐرﻫﻦو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ : ﺋﻴﺴﻴﺔااﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮ 
و اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺿﻤﺎن اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، رﻫﻦ  
رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻨﺘﺞ ﻪي ﻟﺪﻳﺬاﻟاﻟﺸﺮﻋﻲﺼﺮفﺣﺪ اﳌأﻫﻮ ﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي ﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﺞاﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋ
، إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮ وزاد اﻧﺘﺎج ذﻫﺐ اﻟﺮﻫﻦ. ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻮال ﻟﻘﺮض ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻻ ﺗﻌﻘﻴﺪﻳﻘﺪري ﺬاﻟاﻟﺸﺮﻋﻲ
ﰲ ﻋﺎم ﺖ ﺑﻠﻐﱵاﻟإﻋﺎﻧﺔ رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻪإﻟﻴ
وﻫﻮ ,اﻛﺒﲑ   اﺣﺪﻳﺒﻠﻎ1102   ﰲ ﻋﺎم و ٪05.6إﱃ 0102ﰲ ﻋﺎم و ٪92.0ﺑﺰﻳﺎدة 9002
ﻬﺪف إﱃ ﻳﺒﺤﺚاﻟاﻓﺈن ﻫﺬ.رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﰲ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐأن ﲤﻮﻳﻞﻫﺬا ﻳﺪل . ٪89،72إﱃ
. ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي ﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﺞﺳﺎراﻟﺬي وﺻﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐ 
، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺞﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧاﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮيﺎءإرﺗﻘاﻟﺬﻫﺐ ﰲ رﻫﻦ ﻟﻮﺻﻒ دور و 
.اﻟﺬﻫﺐرﻫﻦ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻮﺻﻔﻲ، واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻜﻔﻲ ﲟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻬﺞ ﻣﻫﻮ ﺒﺤﺚاﻟااﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬ  
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﳌﻘﺎﺑﻼت وﺮاﻗﺒﺔاﳌﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻫﻲ
.وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺤﻘﻖاﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ و. واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ
اﳌﺼﺮف اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ رﻫﻦ إدارة أناﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚﻠﻰ ﻋﺑﻨﺎء  
ﰲ ﺒﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﺸﻐﻼت وﻣﺮاﻗاﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي ﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﺞ
رﻫﻦ ﲤﻮﻳﻞ أﻣﺎ دور و .أﻓﺮاد إﺿﺎﻓﻴﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎتإﱃ ﳛﺘﺎجﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﻻ ﺗﺰال ﺻﻐﲑة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺼﺮف اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي ﻓﺮع ﻣﺎﻻﻧﺞﻣﻦﻹرﺗﻘﺎء اﻷرﺑﺎحاﻟﺬﻫﺐ 
ﻳﻨﻤﻲ ﳕﻮا  اﻟﺬﻫﺐ رﻫﻦﲤﻮﻳﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﲰﻲ، وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﺿﻊ ﰲ اﳌﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ 
ﰲ ﻲﻨﻤﺗو ٪66.02ﺑﻨﺴﺒﺔ 0102ﰲ ﻋﺎم ٪17.0وﺻﻠﺖ إﱃ 9002اﻟﱵ ﰲ ﻋﺎم ﻫﻲ ، ﻛﺒﲑا
ﻌﺎﻣﻞ اﻟ. ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺮﻫﻦﻗﻀﺎءﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟ، ٪36،87ﳕﻮا ﻛﺒﲑا وﻫﻲ1102ﻋﺎم 
ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻫﻮاﳊﺎﺟﺰو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐﺮﺋﻴﺴﻲاﻟﻋﻢ اﺪاﻟ
  .رﻫﻦ اﻟﺬﻫﺐﰲ إﻧﺘﺎج ﻘﺺ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻧ
